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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 839 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
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        На прошлогодней научно-технической конференции УГЛТУ 
«Лесотехнические университеты в реализации концепции инженерно-
го образования» практически ни в одном докладе ничего не было    
сказано об инженерном образовании [1]. Конференция 2016 года яв-
ляется научно-методической и должна быть посвящена вопросам, 
связанным с инженерной школой на Урале. 
       В Свердловской области действует программа «Уральская инже-
нерная школа», но она направлена на профессиональную ориентацию 
учащихся школ и повышение интереса к рабочим профессиям. 
      В УГЛТУ после перехода на подготовку бакалавров - магистров 
существует только две специальности с пятилетним сроком обучения.  
Одна из них на кафедре сервиса и технической  эксплуатации транс-
портных и технологических машин – 23.05.01 «Наземные транспорт-
но-технологические средства», направление (профиль) «Автомобили 
и тракторы». 
      Техническое образование в Германии согласно Закону о высшей 
школе предусматривает стандартный период обучения 4,5 года          
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(9 семестров), степени бакалавра – 3-4 года обучения и магистра – 
плюс 1-4 года [2]. Однако технические институты Германии хотят 
снова давать титул  «Дипломированный инженер» тем, кто прошел 
обучение в Германии. Ректор Дрезденского технического университе-
та выразил согласие с тем, что каждый, получивший за пять лет выс-
шее образование в Германии имеет право на получение титула  «Ди-
пломированный инженер» наряду с бакалаврами и магистрами [3]. 
      Система бакалавр - магистр предпочтительна для подготовки на-
учных и гуманитарных кадров. При подготовке инженеров важно 
сформировать компетенции (понятнее, знания-умения-навыки) не 
только по инновационным технологиям, но и по существующим. Без 
знания существующих современных, а может, и немного устаревших 
технологических процессов, оборудования, материалов, методов     
расчетов, испытаний невозможно работать на производстве, что слу-
чается с бакалаврами. Таблицу умножения нужно знать всегда. И не 
случайно, на кафедре технологии и оборудования лесной промыш-
ленности    наряду с изучением харвестеров проводят выездные прак-
тико-ориентированные  занятия на делянке по подготовке бензопилы          
к работе, операции валки, очистки деревьев от сучьев и раскряжевки 
хлыстов для получения рабочих навыков. Инновации хороши, но без 
бензопилы в нашем лесу тоже нельзя. 
       А для получения  умений и навыков в учебном процессе помимо 
лекций необходимо уделять больше внимания и времени на лабора-
торные работы, практические занятия, курсовые работы и проекты, 
учебные и производственные практики. Без этого не может быть ин-
женерной подготовки, и никакое дистанционное обучение не помо-
жет. А реально объем этих часов все время уменьшается. Увеличива-
ется только количество новых терминов. Интересно, чем прикладной 
инженер отличается от академического инженера (по аналогии с ба-
калаврами)? 
       При подготовке инженеров очень важна роль и невыпускающих 
кафедр. Например, на кафедре технологии металлов читаются разде-
лы с проведением лабораторных работ по технологии литейного про-
изводства, сварки, термической обработке, обработке на металлоре-
жущих станках. После такой подготовки выпускники УГЛТУ могут 
работать на крупных предприятиях лесного комплекса, целлюлозно-
бумажных комбинатах в ремонтно-механических цехах, где есть уча-
стки литья, термообработки, сварки, механические участки. 
        Таким образом, при подготовке инженеров лесного комплекса 
необходимо учитывать важность изучения не только инновационных,   
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но и существующих  современных технологий, машин, механизмов, 
оборудования, что невозможно без сохранения и увеличения практи-
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При разработке и реализации программ бакалавриата направле-
ния 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» Стандарт [1] предлагает     
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